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VÁROSI SZINHÁ
Sssem ólyeie:
özv. ónodi Kulcsár Nagy Istvánná —- 
Ifj. Öuödi Kulcsár Nagy András —
Ónodi Kulcsár Nagy Ferencz — —
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, őzv. Gulyásné — —
Bandi ti a, számadó — —  — —
örzsi, ennek neje —  ' —  —. ™
Buzi, csárdás — —  — —  —
Buzinó — — — — —- —
Zsófi, leányuk — — — — ,—
Történik az első szakasz késő őszön
Lukács Juliska. 
Bérczy Ernő. 
Békés Gyula. 
Vadász Lajos. 
Csáder Irén. 
Ternyei Lajos. 
Szabó Irma, 
Ligeti Lajos. 
László Aranka. 
Lónyai Piroska.
*A „Ragyás®
A „Pisze® 
Szolgabiró 
Esküdt — 
Biztos — 
Megyei pandúr 
Poroszló — 
Első 
Második
futó betyárok
huszár
Bay László. 
Perényi Józsi. 
Szilágyi Ernő. 
Rónai Géza. 
Jszkürti Ferenc*. 
Gazdácska Lajos 
Kallós József. 
Lenkei György,
— — — — — Erdős Hugó.
Parasztok, parasztnók, népség.
Bandinál és a csárdában, a 2 ik három héttel később egy alföldi városban Kulcsárnánál és Bandinál, a 3-ik 
félévvel később Kulcsárnénál, a 4-ik másnap a városházánál.
J V I T Ü T S O R .:  Vasárnap délután: Három testőr. Vígjáték. Este: Betyár kendője. Népszínmű,
I*-*  /  • |  Földszinti és I. emeled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy l o kor. í. emeleti páholy 12 kor
^  I — ||_ emeleti páholy 6 kor, — Támlásszek 1 —V 11-ik sorig 2. kor. 4 o  tiII VTIl—  X I I  i < 2 kor. Xlll
XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor. 20 1511. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 611 
jegy (emeleti), 60 fill. — Karzat jegy <10 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Kató na
I’énztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6‘|, órakor.
W t Előadás kezdete'y'.örnlsor.
Előkészületen: 
Varázskeringő Operette
(Újdonság.) 
Carmen. Opera 
Nap és hold.
Oprrefcte,
Bérlet 89. szám (3 3 Holnap, szombaton, január lió 18-án
Rang és mód.
Bérlet 89. szám CB)
Szinmü.
igazgató.
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